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oR,:i:Dni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
:Nombramiento de Ayudantes Instructores. Se
nombran Ayudantes Instructores en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz a los Cabos eventuales que a continuación
se expresan, a partir del día 22 de junio de 1953:
Cabos eventuales.
Francisco Fernández García.
Pedro Tijeras Sáez.
Luis Aguirre García.
Juan Moreno Carbajal.
Antonio Moreno López.
José Galván Palacios.
Victoriano Cores Pérez.
Antonio Barros Campoy.
Antonio Aguayo Alonso.
Adolfo Alto Avellaneda.
Pedro Pleguezuelo Ruaño.
Alfonso García Conde.
Madrid, 31 de julio de 1953.
•MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
JEFATURA, DE INSTRUCCION
A
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
a Alféreces de Fragata-Alumnos, con antigüedad, a
todos los efectos, de 16 de julio de 1953, a los Guar
diamarinas siguientes :
D. Guillermo Carrero Pichot.
D. Juan Manuel Blanco Traba.
D. Carlos Lorente Morales.
D. Antonio Meca Pascual del Pobil.
D. Carlos García Matres.
D. José Enrique Delgado Manzanares.
D. Carmelo Sánchez Valdés.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Luis de Carranza Villalonga.
José Sierra Campos.
Rafael Martí Narbona.
José Antonio Nieto Moreno de Guerra.
Gabriel Antón Pérez-Pardo.
Ricardo Salas Ramírez.
Juan Manuel 1"-ivera Urruti.
Rafael de la Guardia Salvetti.
Fernando González Gómez.
Pedro Laencina Macabich.
Ramiro Cervera Pérez.
Francisco de Bedoyra Mora-Figueroa.
José Miguel Zea Salgueiro.
Antonio González-Llanos Galvache.
Jesús Fontán Suanzes.
Vicente Albert Ferrero.
Luis Carrero Pichot.
Gonzalo Casado de la Puerta.
Federico López-Cerón y Fernández de Alarcón.
Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.
Madrid, 31 de julio de 1953.
•Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO.
■
,Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
a Guardiamarinas, con antigüedad, a todos los efec
tos,
•
de 16 de julio de 1953, los Aspirantes de Ma
rina siguientes :
D.
D.
D.
D.
D.
IL/
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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D.
D.
D.
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D.
D.
D.
D.
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Ramón Lema Díaz.
Fernando García de Viedma López-Cuervo.
Emilio Laencina Macabich.
Augusto Vila Miranda.
José Antonio Serrano Punyed.
Enrique Núñez de Prado Ug-idos.
Antonio Varela Novo.
Gonzalo* Molíns Sáenz-Díez.
Eduardo Liberal Lucini.
Arturo Gamboa Ballester.
Luis Nieto Moreno de Guerra.
Alfonso León García.
Gerardo Fraile Carlos-Roca.
José María Lladó Rodríguez.
Francisco Bendala Vega.
Antonio Herráiz e Hidalgo-Quintana.
Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.
Manuel Francisco Rincón Regodón.
Felipe del Rey Sánchez.
Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de Te
jada.
José Manuel González de Cueto García.
Luis Meirás Dopico.
Gonzalo Ozores de Urcola.
Adolfo Alonso Zarandona.
«In
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D. Pedro Fernández Núñez.
D. Alfonso Ortiz Aboin,
D. Sancho Martel
Madrid, 31 de julio de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
•
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina, con an
trigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio de 1953,
los Alumnos siguientes :
D. ',pis Fernando de Dueñas y Pastor.
D. José María Ferrero y Ruiz de la-Prada.
D. Manuel de Azcárate Ristori.
Madrid, 31 de julio de 1953. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. •
• •
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
'
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Alum
nos de Infantería de Marina, equiparados a Guar*-
diamarinas,' con antigüedad, a todos los efectos, de16 de julio de 1953, a 'los Aspirantes siguientes :
D. Antonio Lorente Valero.
D. Pedi-o Antonio Pasquín Moreno.
D. Carmelo Torres Briñón.
D. José Manuel Estévez Ons.
D. Joaquín Durán Ortega.
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.
D. Ramón Espinosa Rojí.
Madrid, 31 de julio de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actuálmente en vigor, son promcÁridos a Alum
nos de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas de
segunda, con antigüedad, a todos los efectos, de-16 de
julio de 1953, a los Aspirantes siguientes :
D. Modesto Pastor Gadea.
D. Juan José García Pérez.
D. Antonio García Sánchez.
Madrid, 31 de julio de 1953.
Sres. ...
Excmos. Sres. ..
MORENO
Ascensos. De acuerdo con lo previsto en el Plan'04
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces-Alumnos de Intendencia, con antigüedad,
a todos los efectos, de 16 de julio de 1953, a los
Alumnos siguientes :
D. José Salcedo del Valle.
D. Francisco Taviel de Andrade Martínez.
D. Pedro Velón de Francisco.
D. jesús Moreno Lagunas.
D. Ramón Sánchez de Benito.
Madrid, 31 de julio de 1953.
-Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
1\1 (.)1<_E NO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Alum
nos de Intendencia, equiparados a Guardiamarinas,
con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio
de 1953, a los Aspirantes siguientes :
D. Emilio Muñoz Jofre.
D. Luis Millán Espino.
D.
'
Carlos Avanzini García.
D. Manuel Gerardo Touza Lorenzo.
D. Luis Alvarez López.
D. Ginés José Oliva Murcia.
Madrid, 31 de julio de 1953.
Excmos. Sres.
.
. .
Sres. '•
LI
MORENO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
• Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada porla Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Comandante de Infan
tería de Marina D. Alvaro de Medina y Fernándezde Castro, sin cesar en el Tercio del Sur, pase asignado al Cuartel de Instrucción de Marinería del ci
tado Departamento.
Madrid, 31 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz e Inspector General de Infantería de Marina.
•
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Situaciones.--Qor cumplir en 19 de agosto próxi
mo la edad reglamentaria, se dispone que en dichafecha pase a la situación de "retirado" el Teniente
Coronel de la Escala Complementaria de infantería
de Marina D. Mariano Camazano Romo, que cesará en su actual destino, quedando pendiente de
la clasificación de haber pásivo que le será señalado
por el Consejo Stpremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e InspectorGeneral , de Infantería de Marina.
E
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan
Músico de tercera clase.
Trinidad Cuesta Alfayate.—En 1 de junio de 1953.
or fallecimiento.
Soldados Especialistas.
Máximo Cuervo Martínez.— En 30 de junio
de 1953.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Miguel Avellaneda Martín. — En 30 de junio•
de 1953.—Por ídem íd.
José Ríos Picón.—En 30 de junio de 1953.
Por ídem íd.
Rafael Zayas Marfil.—En 30 de junio de 1953.--
Por ídem íd.
Angel Navarro Muñoz.—En 30 de junio de 1953.
Por ídem íd.
Corneta de Plaza.
José A. Fernández Fresco. — En 23 de junio
de 1953.—Se le rescindió el compromiso, por apli
cación del artículo 63 del Reglamento Orgánico de
Clases de Tropa.
Tambor de Plaza.
Antonio Ramos Borrero.—En 23 de junio de 1953.
Por haber extinguido el compromiso que servía y
no solicitar otro nuevo. •
Soldado.
Alberto Díaz García.—En 19 de junio de 1953.—
Por haber extinguido el conipromiso que servia y
no solicitar otró nuevo.
Educando de Banda.
Migtel Arbona Bosch.—En 30 de junio de 1953.
Por falta de aptitud profesional.
Músico Educando.'
Bartolomé Moncaclas Pujol. — ,En 30 lde junio
de 1953.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Madrid 31 de julio de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
rj
EDICTOS
e
■
MORENO
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente dç Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
'Marítima del inscripto de este Trozo, folio 109
de 1951 S. S., Manuel Otero Meirama,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítirilo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento. -
La Coruña, 30 de julio de 1953.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Francisco Rodríguez
de la Puente.
REQUISITORIAS
Aníbal Garrido Dávila, natur'al de Puente Cal
delas (Pontevedra), de veinte arios de edad, hijo de
•
Marcial y de Amalia;
Sergio Alvarez Pareira, de diecinueve años de
edad, natural de Vigo (Pontevedra), hijo de Sergio
y de Inés,
Comparecerán, en el plazo de sesenta días, a par
tir de 'la publicación de • la presente, ante el Juez
de la Comandancia Militar de Marina, Teniente de
Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
advirtiéndoles de que, de no verificarlo en el indicado
plazo, serán declarados rebeldes.
Vigo, 29 de julio de 1953.—E1 Teniente, Juez
instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
